






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?Problemy poetiki Dostoevskogo izdanie tret’e?,M.,1972./?Pod maskoj?,M.,2000.
――スコット･マクラウド著，岡田斗司夫監訳『マンガ学：マンガによるマンガのためのマンガ理論』(美術出版
社)1998.
――四方田犬彦『漫画原論』(筑摩書房)1999.
――イヴァノフ/ロートマン他著，桑野隆編訳『ロシア･アヴァンギャルドを読む：ソ連芸術記号論』（勁草書房）
1984./Ju.M.Lotman:?Ob iskusstve?,SPb.,1998.
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マンガにおけるデフォルメの位相について――中村
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